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В тезисах рассмотрены вопросы повышения точности механооб-
работки за счет снижения уровня ударно – вибрационных нагрузок в 
технологической системе за счет применения виброгасителейгашения 
вибрации [1].Виброгасители трения и динамические гасители, предна-
значенные для гашения низкочастотных вибраций,и виброгасители 
ударного действия, которыеможно применять для снижения уровня 
вибрации на более высоких частотах, имеют низкий диапазон рабочих 
частот и невозможность оперативной перенастройки частот гашения 
вибрации. 
Актуальность исключения данных недостатков виброгасителей 
привела к разработке новых конструкций [2-4]. Результаты моделирования 
подтвердили перспективность создания данных устройств [5, 6]. 
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